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та наукове обґрунтування необхідності використання в управлінні бюджетними 
ресурсами. Розглянуто виникнення програмно-цільового методу, його сутність, світовий 
досвід запровадження в управлінні бюджетними ресурсами, визначено основні риси цього 
методу та роль в процесі формування та виконання бюджету. 
Белопольская В.Н., Чурикова Е.А. Программно-целевой метод: его сущность и 
научное обоснование необходимости использования в управлении бюджетными 
ресурсами. Рассмотрено возникновение программно-целевого методу, его сущность, 
мировой опыт внедрения в управление бюджетными ресурсами, определены основные 
черты метода и его роль в процессе формирования и исполнения бюджета.  
Bilopol’ska V.N., Churikova E.A. Program-target method: it’s nature and scientific 
rationale for use in the management of budgetary resources. The occurrence of program-
target method, its essence, the global implementation experience in the management of 
budgetary resources were considered, the basic features of the method and its role in the 
formation and execution of the budget were identified. 
 
Постановка проблеми. Існуюча у державі хронічна обмеженість у фінансових 
ресурсах, яка не дозволяє в повному обсязі здійснювати фінансування, як 
загальнодержавних видатків, так і видатків органів місцевого самоврядування, 
неефективне використання бюджетних коштів і нераціональна структура видатків у 
сполученні з надмірною їх централізацією у держбюджеті свідчить про наявність 
проблеми незбалансованості потреби та ресурсів (потреба в коштах значно перевищує 
обсяг можливих надходжень), що перешкоджає ефективному функціонуванню всього 
бюджетного процесу та охоплює не тільки виконання бюджету, але й стадію бюджетного 
планування, як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях. З огляду на це 
важливе значення має застосування програмно-цільового методу планування і виконання 
бюджету, який забезпечує прямий зв'язок між розподілом бюджетних ресурсів та 
результатами їх використання. Окремі елементи цього методу в Україні було 
запроваджено ще у 2002 році. Саме на підвищення ефективності й прозорості 
використання бюджетних коштів та оптимізацію управління державними видатками була 
спрямована схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.02 р. №538-р 
Концепція застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі [2]. Початок 
запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні покладено значно пізніше, 
у 2007 році, - з прийняттям Концепції реформування місцевих бюджетів, затвердженої 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.07 р. №308-р [2]. Проте, 
відсутність визначеної методології програмування бюджету, методичної бази для 
програмно-цільового методу й середньострокового планування на місцевому рівні та 
ефективного механізму фінансування пріоритетних напрямів на державному і 
регіональному рівнях, недосконалість існуючої програмної класифікації та необхідність її 
запровадження на рівні місцевих бюджетів підтверджують той факт, що на сьогоднішній 
день запровадження програмно-цільового методу в бюджетний процес України 
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залишається незавершеним та потребує посилення наукового обґрунтування необхідності 
використання цього методу в управлінні бюджетними ресурсами, в особливості - на рівні 
регіонів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку й удосконалення 
методів бюджетного управління в цілому та програмно-цільового методу зокрема 
висвітлено у працях зарубіжних вчених: Р. Зоді, Р. Хакета, К. Вайс, Р. Майсгрейва, 
Дж. Стигліца, Ханса де Брюйна, О. Андрєєвої, М. Афанасьєва, Р. Аллана, Ш. Бланкарта, 
В. Гамукіна, А. Кірєєвої, Т. Ковальової, І. Кривогова, Р. Кочкарова, A. Лаврова, О. Лобко, 
Ф. Мошера, А. Премчанда, Б. Райзберга та ін. 
Проблематиці підвищення ефективності управління бюджетними ресурсами на 
основі застосування програмно-цільового методу планування присвятили свої наукові 
праці такі вітчизняні вчені, як: Амоша О.І., Александрова В.П., Геєць В.М., Лепа В.В., 
Приходько Т.І., Чумаченко М.Г., Кульчицький М.І., Перун З.С., Запатріна І.В., Лебеда 
Т.Б., Булгакова С.О., Кучер Г.В., Мазаракі А.А., Барановський О.І., Огонь Ц.Г.,  Жибер 
Т.В.,  Чугунов І.Я., Самошкіна О.А., Білопольська В.М., Мітюков І.О., Максюта А.А., 
Коваль В.В., Рожко Д.Д. та ін. Аналіз рівня дослідженості теоретико-методологічних 
засад використання ПЦМ в Україні свідчить про те, що за останні п’ять років 
опубліковано цілий ряд цікавих робіт українських вчених і економістів в цій галузі, однак, 
питання щодо формування та виконання бюджетів різних рівнів державної влади за 
програмно-цільовим методом розкриті недостатньо та потребують подальшого вивчення з 
урахуванням світового досвіду та вітчизняних особливостей розвитку бюджетних 
відносин. 
Мета статті полягає у визначенні сутності програмно-цільового методу та 
науковому обґрунтуванні необхідності його використання в управлінні бюджетними 
ресурсами.  
Викладення основного матеріалу. Програмно-цільовий підхід до управління 
«зародився в СРСР в період становлення системи народногосподарського планування як 
план створення другої паливно-енергетичної бази на сході країни» [10, с. 76]. У 1920-х 
роках програми використовувалися тільки на рівні держави, з 60-х  - були розгорнуті 
активні дослідження з опису й формування програм розвитку територіально-виробничих 
комплексів країни, що, в свою чергу, сприяло поширенню у 80-ті рр. цільових 
комплексних науково-технічних, економічних, соціальних, регіональних, екологічних 
програм. Розробка та реалізація цільових комплексних програм дозволила концентрувати 
ресурсу на вирішенні найважливіших народногосподарських завдань, які, по суті, стали 
фундаментом довгострокової перспективи розвитку. 
Аналіз змісту підходів до сутності програмно-цільового методу у радянський 
період (табл. 1) дозволяє авторам статті зробити висновок про те, що у цей період часу 
суть методу зводилась до посилення комплексного і цільового характеру планування, яке 
було підпорядковано вирішенню галузевих проблем з метою досягнення загальних 
соціально-економічних завдань. Основними рисами (особливостями) програмно-цільового 
методу є: системний підхід, цілеспрямованість, комплексність, оптимальність, 
перспективність. Накопичений за радянські часи досвід програмно-цільового методу 
планування був адаптований незалежною Україною до умов ринкової економіки: 
державні цільові програми (далі - ДЦП) стали одним із найважливіших інструментів 
реалізації соціально-економічної політики держави, що базується на відборі 
пріоритетних цілей економічного, соціального, науково-технічного розвитку, розробці 
взаємопов’язаних завдань по їх досягненню в задані строки з максимальною ефективністю 
при забезпеченні необхідними ресурсами. На сьогоднішній день правовою основою 
розробки, затвердження та виконання ДЦП в Україні є: Конституція України; закони «Про 
державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку» 
(від 23.03.2000 р. за № 1602-ІІІ) та «Про державні цільові програми» (від 18.03.2004 р. за 
№ 1621); постанова КМУ «Про затвердження Порядку розроблення та виконання 
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державних цільових програм» (від 31.01.2007р. за № 106).  
Таблиця 1 
Систематизація поглядів радянських вчених на програмно-цільовий метод 
планування (80-і рр. XX ст.) 
Автор Основна наукова теза Джерело 
Д.М. Гвішиані,  
Є. П. 
Голубков,  
А.Г. 
Аганбегян 
Програмно-цільовий метод планування дозволяє найбільш повно 
врахувати об’єктивні інтеграційні процеси в суспільному 
виробництві, на основі комплексних програм швидше, якісніше та 
ефективніше вирішити міжгалузеві та міжрегіональні проблеми, які 
набувають все більшого значення. 
[19, с. 5] 
Ю.В. Будавей, 
М.П. 
Федоренко, 
В.Г. 
Афанасьєв 
Програмно-цільовий метод стосовно планування 
народногосподарського комплексу можна охарактеризувати як метод 
виділення (відбору) основних цілей (і завдань) соціального, 
економічного і науково-технічного розвитку, розробки 
взаємопов'язаних заходів щодо їх досягнення в намічені терміни при 
усесторонньому і збалансованому забезпеченні та ефективному 
розвитку суспільного виробництва. 
[5, с. 
207] 
В.Л. 
Тамбовцев, 
О.О. 
Тихоміров, 
І.М. Макарова 
Програмно-цільового метод є методом розробки специфічних планів 
(і важелів управління) досягнення певної мети (бажаних кінцевих 
результатів), що забезпечує строгу узгодженість запланованих систем 
заходів з поставленими цілями за рахунок проведення детального 
аналізу цих цілей, обліку всіх основних аспектів їх досягнення і 
безпосереднього включення в план їх реалізації всіх необхідних 
виконавців незалежно від відомчої приналежності, оминувши, при 
необхідності, деякі з організаційних рівнів управління. 
[24, с. 
21] 
Г.С. Поспелов, 
Ю.М. Самохин 
Програмно-цільовий метод планування - планування від кінцевої мети 
суспільства. При цьому ресурси розподіляються не за галузями 
народногосподарського комплексу, а на досягнення основних цілей 
суспільства. 
[21, с. 
244] 
І.М. Комков, 
М.Я. Лемешев 
Сутність програмно-цільового методу планування і управління 
полягає в орієнтації процесу функціонування системи у напрямі 
досягнення кінцевої мети. 
[13, с. 
36] 
Необхідно відзначити, що класифікація ДЦП, наведена у законі України «Про 
державні цільові програми», лише за видом спрямованості, є занадто узагальненою, в силу 
чого знижує ефективність управлінського обліку програм, не дозволяє повною мірою 
реалізувати таку перевагу ПЦМ, як «конкретизація сфери витрат коштів», і, як наслідок, 
спричиняє дублювання програм.  
Таблиця 2 
Класифікація державних цільових програм  
№ 
п/п Класифікаційна ознака Види державних цільових програм (ДЦП) 
1. Вид спрямованості 
1) економічні; 2) наукові; 3) науково-технічні; 4) соціальні;  
5) національно-культурні; 6) екологічні; 7) оборонні; 8) 
правоохоронні. 
2. Рівень зв’язків 1) внутрідержавні; 2) міждержавні. 
3. Метод фінансування 1) самоокупні; 2) дотаційні. 
4. Джерело фінансування 1) державний бюджет; 2) місцевий бюджет; 3) власні кошти підприємств; 4) інші джерела; 5) змішане. 
5. Статус 1) самостійна; 2) частина державної (національної) програми. 
6. Рівень реалізації 1) загальнодержавні; 2) регіональні (міжрегіональні);  3) галузеві (міжгалузеві). 
7. Пріоритетність 1) першочергові; 2) тимчасово зупинені. 
8. Характер вирішення проблем 
1) стратегічні; 2) планові; 3) оперативні. 
9. Масштаб проблем 1) комплексні; 2) спеціалізовані. 
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Наявність цієї проблеми актуалізує необхідність розроблення більш повної та 
змістовної класифікації. Автори розділяють точку зору [14, с. 41] та вважають, що ДЦП 
слід класифікувати за такими ознаками як: вид спрямованості; рівень зв’язків; метод 
фінансування; джерело фінансування; статус; рівень реалізації; пріоритетність; характер 
вирішення проблем; масштаб проблем (табл. 2). 
Практика реалізації програмно-цільового планування переконує в тому, що 
державна цільова програма - зручний і надійний інструмент планування, аналізу і 
управління в складних динамічних системах. У такій якості вона дозволяє розширити 
можливості традиційних методів планування і управління. Розглянута вище класифікація 
демонструє необхідність і важливість реалізації бюджетних програм на різних рівнях 
управління бюджетними ресурсами, як невід’ємної складової програмно-цільового методу 
формування і виконання бюджету, перехід до якого Україна здійснила ще у червні 2001 
року з прийняттям Бюджетного кодексу.  
З метою розуміння сутності програмно-цільового методу, як одного з основних 
напрямів підвищення ефективності управління саме бюджетними ресурсами, автори 
вважають за необхідне продемонструвати підходи до його визначення, які існують у 
зарубіжній та вітчизняній літературі (табл. 3). 
Таблиця 3 
Основні підходи до визначення сутності програмно-цільового методу бюджетування 
№ 
п/п Автор Основна наукова теза Джерело 
1 2 3 4 
1. Р. Хакет 
Програмно-цільовий метод – це системний метод визначення 
головної мети діяльності, цілей, завдань організації та 
перевірки її діяльності під час оцінки виконання бюджету 
шляхом співвідношення її витрат, результатів і 
продуктивності діяльності. 
[25, с. 7] 
2. Р.А. Кочкаров 
На думку автора, програмно-цільовий метод може 
використовуватися для вирішення конкретної проблеми, яка 
характеризується значимістю, неможливістю вирішення її 
іншими методами, утворюється на стику галузей, що 
потребує спеціального підходу. 
[15, с. 
16] 
3. 
О.І. Амоша, 
В.М. Геєць, 
В.П.Александрова, 
Т.І. Приходько,  
В.В. Лепа 
Вчені акцентують увагу на тому, що необхідною умовою 
забезпечення стійкого розвитку є перехід в бюджетному 
процесі від планування ресурсів до планування результатами, 
який передбачає, перш за все, підвищення ролі програмно-
цільових методів в управлінні видатками бюджету. 
[9, с. 8] 
4. М.Г. Чумаченко 
Академік НАН України зауважує, що у найзагальнішому 
вигляді програмно-цільове бюджетування можна визначити 
як систему бюджетного планування, що пов’язує зроблені 
витрати з очікуваною віддачею від цих витрат, із їхньою 
соціальною та економічною ефективністю.  
[6, с. 50] 
5. І.В. Запатріна, Т.Б. Лебеда  
ПЦМ у вузькому розумінні становить технологію формування 
поточного бюджету у розрізі бюджетних програм. Проте у 
широкому розумінні застосування ПЦМ передбачає не лише 
розробку програм та забезпечення їх фінансування на 
поточний рік, ай планування їх реалізації на перспективу, 
включаючи планування фінансових ресурсів та результатів 
виконання (макроекономічних, галузевих, тощо). 
[11, с. 
20] 
6. З.В. Перун, М.І. Кульчицький 
Автори зазначають, що особливістю ПЦМ є формування 
бюджету за програмами, зосередження на результатах, 
стратегічний підхід у плануванні, посиленні відповідальності 
при виконанні програм, обґрунтованість та аналіз прийнятих 
бюджетних рішень, прозорість у витраченні бюджетних 
коштів. 
[16, с. 
80] 
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№ 
п/п Автор Основна наукова теза Джерело 
7. 
С.О. Булгакова, 
Г.В. Кучер, 
А.А. Мазаракі, 
О.І. Барановський 
Програмно-цільовий метод – метод управління видатками 
бюджету в середньостроковій перспективі, який спрямований 
на розробку та реалізацію бюджетних програм, орієнтованих 
на кінцевий результат. 
 
[7, с. 
309] 
8. І.О. Мітюков 
На думку вченого ідеологія програмно-цільового підходу 
полягає у переході від принципу утримання бюджетних 
установ до принципу отримання конкретних результатів від 
використання бюджетних коштів відповідною установою. 
Щоб виміряти й оцінити ці результати, будь-які видатки 
бюджету за такого підходу мають бути затверджені у вигляді 
бюджетної програми, яка має термін виконання, мету і 
критерії оцінки її виконання. 
[18, с. 
41] 
9. Ф.С. Мошер 
Мошер Ф.С. демонструє комплексність цього терміну. Для 
політолога і юриста програмно-цільове бюджетування, на 
думку вченого, означає подання й аналіз бюджетних заявок у 
такій формі, яка забезпечує (суспільству) найефективніший 
вибір. Для чиновника це поняття означає, крім 
вищезазначеного, велику гнучкість і волю маневру, а також 
велику особисту відповідальність і велику вимогливість до 
підлеглих. Для міністрів і відомств воно може означати 
велику самостійність, гнучкість у прийнятті рішень і велику 
відповідальність за використання виділених їм фондів. Для 
бухгалтера програмно-цільове бюджетування асоціюється з 
обліком із нарахування, розподілу рахунків за поточними і 
капітальними операціями, з відособленим обліком обігових 
коштів і використанням інших специфічних технологій. 
[6, с. 72] 
10. 
О.В. Димченко, 
В.В. Димченко 
 
Автори під програмно-цільовим методом (підходом) 
розуміють теоретичні і науково-методичні основи розробки і 
реалізації цільових програм, а під цільовою програмою – 
розроблений і методологічно обґрунтований комплекс 
заходів соціально-економічного, нормативно-правового, 
фінансового, виробничо-технологічного, екологічного, 
екологічного та іншого характеру, який спрямовано на 
вирішення конкретної проблеми, побудованої в суворо 
визначеній послідовності з вказівкою потрібних ресурсів, 
термінів виконання, відповідальних осіб і очікуваних 
результатів.  
[8, с. 42] 
11. 
Б.А. Райзберг, 
А.Г.Лобко 
Райзберг Б.А. та Лобко А.Г., автори підручника «Програмно-
цільове планування й управління», доповнили класифікацію 
цільових програм, розділивши їх на дві групи залежно від 
ролі, яку вони відіграють в управлінні економікою країни й 
регіонів: ціле орієнтуючі програми (або програми-концепції) 
й цілереалізуючі програми. 
 [22] 
12. Ц.Г. Огонь 
Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі, на думку 
автора, слід розуміти як систему управління бюджетними 
коштами в середньострокові перспективі для розробки й 
виконання бюджетних програм, орієнтованих на кінцевий 
результат. 
[20, с. 
22] 
13. А.А. Максюта 
На думку вченого програмно-цільовий метод передбачає, що: 
усі видатки бюджету мають затверджуватися у вигляді 
програм; кожна програма повинна мати свого виконавця; 
програма повинна мати кількісні виміри й цілі, при цьому 
слід чітко визначити її мету, завдання, конкретні показники 
ефективності. 
[17, с. 
161] 
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За визначенням Бюджетного кодексу України (ст. 2): «програмно-цільовий метод у 
бюджетному процесі – метод управління бюджетними коштами для досягнення 
конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із застосуванням оцінки ефективності 
використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу», а «бюджетна 
програма -  сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та 
очікуваного результату, визначення та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних 
коштів відповідно до покладених на нього функцій» [1]. Тобто, застосування цього методу 
не тільки дає змогу оптимально розподілити і зосередити бюджетні кошти на 
пріоритетних напрямах реалізації бюджетної політики, але й сприяє результативності 
виконання бюджетних програм у процесі використання бюджетних коштів  [20, с. 22]. Ми, 
в свою чергу, розділяємо точку зору [16, с. 79], які акцентують увагу на тому, що успішне 
запровадження цього методу можливе лише в умовах забезпеченості бюджетних програм 
реальними джерелами фінансування.  
При розгляді питань, пов’язаних із удосконаленням механізмів управління 
бюджетними ресурсами в Україні в аспекті підвищення ефективності застосування ПЦМ у 
бюджетному процесі, автори вважають доцільним проаналізувати світовий досвід його 
запровадження країнами з розвиненою ринковою економікою (табл. 4). Слід відзначити, 
що вперше програмно-цільовий метод у бюджетному процесі було запропоновано у 
Сполучених Штатах Америки в середині 1960-х років XX століття. За 1960-1970 роки 
Концепція програмування бюджету охопила всі урядові рівні США. Нині США, Канада, 
Нова Зеландія, Англія, країни-члени ЄС активно використовують компоненти цього 
методу у процесі складання і виконання бюджетів. Значні кроки в цьому напрямку 
здійснили і такі країни СНД, як Росія та Казахстан.  
Таблиця 4 
Світовий досвід запровадження програмно-цільового методу в управлінні 
бюджетними ресурсами* 
Країн
и Впровадження ПЦМ Особливості бюджетного управління видатками  
І. 
США 
1950 р. Прийнято закон 
«Про бюджет та 
процедури бюджетної 
звітності» 
- В бюджеті відображається не структура видатків за видами 
діяльності, а очікуваний результат від реалізації певних 
програм чи виконання державних функцій. 
- Здійснюється довгострокове планування з метою підвищення 
ефективності розподілу ресурсів. 
- Застосовується методологія довгострокового планування для 
програм капіталовкладень, що забезпечує безперервність 
фінансування багаторічних проектів і програм до моменту їх 
виконання. 
- Забезпечується участь законодавчої влади на етапі 
формування цілей державної політики, що сприяє 
визначенню рівнозначної відповідальності виконавчої і 
законодавчої гілок влади за складання бюджету. 
- Обґрунтування витрат на наступний рік здійснюється не на 
базі попередніх витрат, а на основі доказу їх необхідності.  
- «Планування бюджету з нуля» дозволяв визначати 
доцільність реалізації програм і витрачання державних 
коштів. 
- Введена практика представлення щорічних доповідей про 
цілі і очікувані результати реалізації програм на початку 
бюджетного року, а про фактично досягнуті результати - в 
кінці року. 
1965 р. Впроваджено 
«програмне планування 
та виконання бюджету» 
1972 р. Розпочато 
впровадження 
«управління по цілям» 
1977 р. Впроваджено 
«планування бюджету з 
нуля» 
1993 р. Прийнято 
федеральний Закон «Про  
ефективність і 
результати роботи 
Уряду» 
ІІ. 
Австр
алія 
1977р. Прийнято 
рішення про підготовку 
середньострокового 
бюджету 
- У процесі розроблення проекту бюджету уряд визначає 
кінцеві результати у вигляді суспільно важливого ефекту, при 
цьому розробляється система показників з метою оцінки 
соціальної та економічної діяльності. 
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Країн
и Впровадження ПЦМ Особливості бюджетного управління видатками  
ІІІ. 
Англі
я 
1988 р. Реформа 
державного управління з 
запровадженням 
«бюджетування, 
орієнтоване на 
результат» (БОР) 
- Розмір видатків визначається за функціями держави та 
відомчою класифікацією на багаторічний період. 
- Формування і обговорення бюджету відбувається на основі 
кінцевих соціально важливих результатів; 
- Окремі відомчі управління мають право самостійно 
розпоряджатися коштами в рамках Угод про надання 
бюджетних послуг – перерозподіляти ресурси в межах 
бюджетів своїх управлінь між програмами залежно від їх 
пріоритетності. 
- У планах видатків дозволено переносити невикористані 
кошти з одного року на інший.  
- Використовується цикл річної звітності, що включає: 
бюджетне послання; доповідь про економічну і фіскальну 
стратегію; звіт про управління боргом. 
- Встановлюється мета і завдання кожного міністерства, 
цільові значення показників якості й обсягу бюджетних 
послуг та очікуваного ефекту від їх надання, та інші цільові 
показники діяльності міністерств і відомств. 
1997 р. Прийнято Кодекс 
фіскальної стабільності, 
введено систему 
середньострокового 
планування видатків 
1998 р. Прийнято Угоду 
про бюджетні послуги 
(PSA) та Угоду про 
якість послуг (SDA). 
Проведено комплексний 
аналіз державних витрат, 
докладно розглянуто 
розподіл бюд-жетних 
ресурсів між статтями 
витрат. 
ІV. 
Кана
да 
1995 р. Розпочато 
застосування у всіх 
міністерствах і 
відомствах федерального 
рівня принципів ПЦМ 
- Здійснюється планування, вимірювання результативності та 
складається звітність про результати діяльності відомств. 
Такі звіти є основним джерелом інформації про соціально-
економічну ефективність програми і наданих послуг. 
- Впровадження ПЦМ дозволило підвищити ефективність 
бюджетного планування, розподілу державних коштів між 
програмами і видами діяльності держави. 
 
V. 
Фран
ція 
2001 р. Ухвалено 
Органічний Закон про 
фінансове 
законодавство, 
відповідно з яким 
ініційовано перехід від 
традиційної бюджетної 
системи, що передбачає 
детальний перелік 
ресурсів, до системи, 
сфокусованої на 
кінцевих результатах 
- Трирівнева структура бюджетних видатків, в якій контроль за 
асигнуваннями здійснюється тільки на верхньому рівні. 
- Керівники програм мають право перерозподіляти кошти між 
програмами і напрямами. При цьому загальна сума 
перенесень асигнувань між програмами у межах одного 
міністерства не може перевищувати 2% асигнувань, 
передбачених законом про державний бюджет по кожній 
програмі;розподіл асигнувань між програмами різних 
міністерств здійснюється шляхом трансфертів за умови, що 
використання переданих коштів за визначеною метою 
відповідає заходам першочергової програми. 
- Держава здійснює облік бюджетних доходів і витрат, 
асигнувань, а також загальний облік усіх операцій. Одне із 
завдань обліку – аналіз різних заходів, що проводилися в 
межах конкретної програми. 
- Обов’язковим є складання річного проекту результатів 
кожної програми. 
*зіставлено автором на основі [7, с. 318-323; 9, с. 13;12, с. 327] 
 
Аналіз досвіду впровадження програмно-цільового методу економічно 
розвинутими країнами світу засвідчує, що цей метод використовується як ефективний 
інструмент розподілу бюджетних ресурсів для задоволення державних потреб, який дає 
змогу встановлювати чіткі пріоритети в рамках наявних бюджетних ресурсів та звітувати 
перед платниками податків про ефективність надання державних послуг [23, с. 251]. 
Незважаючи на різний рівень використання методу, що обумовлено особливостями 
бюджетної системи країн, слід виділити загальні риси ПЦМ формування та виконання 
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бюджету: середньострокова перспектива для планування бюджетної політики та 
показників бюджету (застосування інших методів планування бюджету здійснюється, як 
правило, на один рік); макроекономічна оцінка розвитку економіки в середньостроковій 
перспективі є основою для розрахунку бюджетних показників; обґрунтування витрат 
розпорядником бюджетних коштів базується на аналізі результативності програми та 
ефективності витрат, а не на оцінці касового виконання бюджету за минулі роки, як це 
практикується при нормативному й балансовому методах; витрати формуються в розрізі 
програм із установленням індикаторів їх виконання, а не в розрізі узагальнених функцій; 
персональна відповідальність за досягнуті результати в ході реалізації програм  [12, с. 
327]. 
 
Висновок. Україна, як демократична, економічно розвинута держава, що обрала 
вектор на інтеграцію до Європейського Союзу, однією з основних умов вступу до якого є 
підготовка бюджету виключно у програмному форматі, повинна: вивчити досвід 
успішного застосування програмно-цільового методу країнами ЄС та проблеми в сфері 
його запровадження; розглянути необхідну методологічну базу та здійснити остаточний 
перехід на ПЦМ формування та виконання бюджету, зрештою, досягнувши ефекту 
результативного використання значно обмежених бюджетних ресурсів, тим самим 
підвищивши рівень задоволення соціально пріоритетних верств населення бюджетними 
коштами усіх рівнів.    
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